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The topic of this project is child directed speech. To begin with, its meaning and main features have been explained. Then, the 
sociolinguistic context has been set. There, the time and the way this kind of language has to be used and also the person who 
has to do it have been said. After that, the reasons to use child directed speech have been given. In the practical section, a 
training course for fifteen teachers who have a degree in Infant Education in Basque language has been prepared. Here, the 
teacher in charge of the training, who needs to have a degree in Basque Studies, is given all the clues about what he/she has to 
do. There is an explanation of the necessary steps that have to be taken in each training class and their duration. There is also 
information about the exercises and the material that have to be used.
Keywords: child directed speech; training course; teachers; Infant Education; explanation.
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Este trabajo trata sobre el lenguaje infantil. Primeramente, se explica qué es este lenguaje y sus características principales. A 
continuación, se presenta el contexto sociolingüístico. En él se determina el momento, la forma y la persona que debe utilizar 
dicho lenguaje. Posteriormente, se dan los motivos por los que se usa este lenguaje infantil. En el apartado práctico, se ha 
preparado una formación para quince profesores de Educación Infantil de modelo D. En ella aparecen determinadas las pautas a 
llevar a cabo por el profesor/a que va a estar al cargo de dicha formación –este/a debe estar titulado en Estudios Vascos–. Se 
da una explicación de todos los pasos que se deben seguir en cada clase de formación, así como información de los ejercicios y 
materiales que se van a utilizar.
Palabras clave: lenguaje infantil; formación; profesores; Educación Infantil; explicación.
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Lan honetan haur hizkeraz hitz egin da. Lehenik eta behin, haur hizkera zer den eta zer ezaugarri dituen azaldu da. Ondoren, 
testuinguru soziolinguistikoa adierazi da. Bertan, hizkuntzaren barietate hau noiz, nork eta nola erabiltzen den azaldu da. Gero, 
haur hizkera erabiltzeko arrazoiak eman dira. Atal praktikoan, formakuntza bat prestatu da, D ereduko Haur Hezkuntzako 
titulazioa duten hamabost irakasleentzat, hain zuzen ere. Saio hauek emango dituen irakasleari, Euskal Ikasketak burutu behar 
izan dituenari, bertan egin beharko duena azalduta agertzen zaio. Saio bakoitzean jarraitu behar diren pauso guztien azalpena  
eta iraupena ematen da, baita egingo diren ariketen eta erabiliko diren materialen azalpenak ere.
Hitz gakoak: haur hizkera; formakuntza; irakasleak; Haur Hezkuntza; azalpena.
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